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Jadual 4 
Konsep Jenis soalan Jumlah item Nombor item 
 
Memilih Guru 
Sebagai Kerjaya 
 
Minat 
Ganjaran 
Pengaruh 
Prestij 
Persekitaran Kerja 
 
6 
6 
6 
6 
6 
 
1 – 6 
7 – 12 
13 – 18 
19 – 24 
25 - 30 
 
  Jadual penentu ujian amat penting dalam menentukan kesahan sesuatu konsep self-
esteem yang hendak diuji. Pembinaan jadual penentu ujian akan memudahkan pengkaji 
menganalisa konsep dan gagasan yang hendak diuji. Ini kerana Jadual Penentu Ujian 
mengandungi perkara yang hendak diuji, konsep atau pemboleh ubah dan jenis item, jumlah 
item dan nombor item dalam soal selidik yang hendak dikaji. Contohnya, jika konsep yang 
hendak diuji ialah motif memilih pekerjaan sebagai guru maka beberapa gagasan konsep 
dibina bagi menguji kecenderungan individu dalam kerjaya ini. Ini ditambah pula dengan 
menyenaraikan jumlah soalan yang perlu ditanya dalam setiap gagasan. Semakin banyak 
gagasan konsep dan jumlah item soalan maka semakin mudah untuk mendapat 
kebolehpercayaan. Kebanyakan pengkaji, akan menggunakan kaedah pelbagai jenis gagasan 
dan soalan untuk menguji self-estemm yang dikaji. Ini akan memudahkan pengkaji 
mempunyai dapatan yang  lengkap dan lebih tepat. 
 
